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ни бунтів, демонстрацій. Імідж політика, який має характери-
стики, що  здатний 
піднести само  на його під-
тримку. 









 є показовими для населення, що саме він
оцінку суспільства, мотивує людей
На політичну активність можуть впливати і базові потреби 
людей, і зв’язок особистого життя з характером політичної 
участі. 
Побудова моделі, яка відображає закономірності і динаміку 
мотиваційн х проце ів у населення, заслуговує а увагу і ви-
вчення, оскільки її аналіз може зробити суттєвий внесок у процес 
конструювання іміджу політичного лідера, в розробку стратегії і 
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СТИЛІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  
І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
 
Викладачам добре відомо, що однією з найважливіших фун-
кцій, яку частіше несе в собі контроль і оцінювання знань, є 
стимулююча і мотивуюча функці . Досягнення педагогічної 
ки і досвід викладачів показують, що ефективний контроль 
повинен бути систематичним, об’єктивним, прозорим, послі-
довним. 
Систематичність, прозорість і послідовність контролю під 
час роботи на практичних заняттях з психології і педагогіки в 
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ть надійно перевірити теоретичні знання, практичні 
нав
. 
ації в довготривалій пам’яті, необхід-
ній майбутньому фахівцю, а не в оперативній (тобто тільки на 
час вивчення певного матеріалу),  це найчастіше трапляється. 
Отже, питання, якими саме форми поточного конт-
ролю для того, щоб реалізувалися всі функції, які контроль має, 
на нашу думку, є надзвичайно важливим, і його вирішення може 
я
Вибір викладачем форм контролю, можна припустити, зале-
жить від його індивідуально-ти огічних особливостей — інт-
т — усні 
форми, які передбачають взаємо ію викладача й аудиторії у ви-
гляді інтелектуальних ігор, бліц опитувань і т. ін. А які форми 
контролю будуть в? 
Зараз на диться до-
слідження впливу психологічни особливостей студентів, зокре-
ма особливостей типу мислення навчального стилю на їхнє ста-
вле
 1995), на основі відмінностей між вибором особисті-
стю
КНЕУ забезпечується рейтинговою системою, яка дуже добре 
себе зарекомендувала вже протягом кількох років. Контроль 
здійснюється за певною системою і з тією частотою, яка дає 
можливіс
ички і вміння студентів. Об’єктивно оцінювати роботу сту-
дентів дають можливість чіткі, єдині критерії, розроблені на 
кафедрі
Але актуальним залишається питання підвищення ефективності 
організації поточного контролю, щоб, по-перше, він був більше 
мотивуючим, ніж стимулюючим; по-друге, виявляв справжні 






сприяти значному підвищенню продуктивності взаємодії між ви-
кладачем і студентом, а також підвищенню рівн  навченості сту-
дентів. Більшої конкретизації також потребує питання вироблен-
ня чіткіших критеріїв оцінювання активної роботи студентів на 
заняттях (участь у малих групах, дискусіях, у вирішенні проблем-
них ситуацій тощо). 
Розглянемо психологічний аспект організації форм поточного 
контролю. 
пол
роверт обере письмову, більш пасивну форму, екстравер
д
-
 більш ефективними для студенті
 кафедрі педагогіки і психології нами прово
х 
 і 
ння до форм поточного контролю. Це дослідження 
спрямоване на виявлення закономірностей між навчальним сти-
лем студента і впливом різних форм контролю на продуктивність 
формування його навченості. 
За Пітером Хані та Аланом Мамфордом (P. Hоnеy, A. 
Mamford,
 способу організації свого навчання можна виділити 4 стилі 
навчання: «діяч», «мислитель», «теоретик», «практик». Така 
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 роль інтуїції, фантазії, оперування образами, синте-
зув






класифікація була запропонована на основі досліджень, згідно 
з якими виявилося, що мозок людини можна поділити на 4 ча-
стини залежно від переважання того чи іншого процесу: верх-
ній та нижній відділи лівої півкулі та верхній і нижній відділи 
правої півкулі. Як відомо, з точки зору функціональної асиме-
трії роботи мозку виділяють правопівкульний стиль роботи 
(провідна
ання інформації) і лівопівкульний стиль роботи (оперуван-
ня вербально-знаковою інформацією, логікою, аналіз інформа-
ції, математичні здібності, опора на факти, прийняття рішень). 
П. Хані і А. Мамфорд уважають, що стилі «активіста» і «праг-
матика» більше ґрунтуються на домінуванні роботи правої пів-
кулі, а стилі «рефлектора» і «теоретика» — на домінуванні ро-
боти лівої півкулі. 
Отож, узявши за основу теоретичні розробки вітчизняної та 
зарубіжної психології, ми вирішили перевірити наші гіпотетичні 
припущення, згідно з якими організація різних форм контролю 
відповідно до психологічних особливостей студентів, їхнього ти-
пу мислення і стилю навчання зможе збільшити переваги навчаль-
них стилів, до яких має схильність особистість, і зменшити їх не-
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Перед нашим вузом поставлено завдання досягти рівня освіти 
європейських університетів, визнання професійної 
міжнародному рівні. 
Про стратегію навчання в західних університетах дає уявлен-
ня схема «Teaching Strategies» Королівського університету (м. 
Кінгстон, Канада), як  наводимо нижче. 
 
 
 
